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REPTE BARCELONA DADES OBERTES – Segona Edició 2019  
Acta de la sessió de 8 de maig de 2019 
 
A la Fàbrica de Creació Fabra i Coats, el dia 8 de maig de 2019, en el marc de 
la celebració de l’Acte final de la Segona Edició del Repte Barcelona Dades 
Obertes, es reuneix el Jurat del repte. Hi assisteixen com a vocals: la Sra. Laia 
Albors (LA), el Sr. Joan Melià (JM), la Sra. Helena Ramalhinho (HR), el Sr. 
Enric Rubio (ER), el Sr. Oleguer Sagarra (OS) i la Sra. Laie Font (LF), qui actua 
com a secretària del Jurat i certifica,  
La Presidència obra la sessió a les 12.00 hores. 
Abans de començar la deliberació, tots els membres del jurat coincideixen a 
destacar l’excel·lència dels treballs presentats i de les exposicions fetes pels i 
les alumnes. 
Acte seguit, el jurat inicia la deliberació. 
 
Feta la valoració de les presentacions de tots els centres participants, el 
resultat obtingut és el següent: 
 
CENTRES 
 
 
PUNTS TOTALS 
  
INSTITUT FERRAN TALLADA 75,90 
  
INSTITUT VILA DE GRÀCIA 89,90 
  
INSTITUT JUAN MANUEL ZAFRA 75,30 
  
INSTITUT JOAN BROSSA 83,90 
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INSTITUT J. SERRAT I BONASTRE 84,40 
  
ECAT INSTITUT LLUÏSA CURA 80,50 
  
INSTITUT TECNOLÒGIC DE BARCELONA 61,20 
  
ESCOLA FEDAC-AMÍLCAR 76,90 
 
 
En conseqüència, la classificació final de tots els centres participants, per ordre 
decreixent és la següent : 
CENTRE EDUCATIU 
 
PUNTUACIÓ 
Institut Vila de Gràcia   89,90 punts 
ECAT Institut Lluïsa Cura 80,50 punts 
Institut Joan Brossa   80,30 punts 
Escola Fedac-Amílcar 76,90 punts 
Institut Ferran Tallada 75,90 punts 
Institut Juan Manuel Zafra 75,30 punts 
Institut J. Serrat i Bonastre 69,70 punts 
Institut Tecnològic de Barcelona 61,20 punts 
 
Tots els membres del jurat es mostren molt satisfets amb la classificació final i 
consideren que és un bon reflex de la qualitat dels treballs presentats. 
I sense cap altre assumpte a tractar, la Presidència aixeca la sessió a les 12.15 
hores. 
 
